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Diabetes melitus merupakan kelainan metabolik yang dikarakteristikkan oleh peningkatan kadar glukosa darah yang abnormal.
Pertumbuhan spesies Candida oral secara signifikan meningkat pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui gambaran koloni spesies Candida oral pada pasien diabetes melitus tipe 2 di RSUDZA Banda Aceh.
Penelitian deskriptif crossectional ini mengikutsertakan 38 pasien diabetes melitus tipe 2 di RSUDZA Banda Aceh mulai tanggal
6-20 April 2011. Spesimen yang berasal dari hasil kumur pasien diidentifikasi dengan media Chromagar Candida dan koloni
dihitung menggunakan colony counter. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan C. albicans sebanyak 77,27%, C. tropicalis 19,06%,
C. parapsilosis 3,50%, C. krusei 0,17% dan C. glabrata 0%. Simpulan dari penelitian ini adalah Candida albicans merupakan spesies
yang paling banyak ditemukan, diikuti oleh C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei dan tidak ditemukan C. glabrata.
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